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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОЦЕНКИ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
Мороз О.В. 
Одним из действенных механизмов организационно-правового обеспечения 
охраны окружающей среды является оценка воздействия на окружающую среду 
(далее – ОВОС), так как проводится на стадии проектирования намечаемой 
деятельности. Это позволяет минимизировать негативное воздействие на 
окружающую среду еще до начала реализации хозяйственной деятельности. 
Превентивный характер данной природоохранной меры отражается и в 
легальном определении.Так, в соответствии с Законом «О государственной эко-
логической экспертизе» оценка воздействия на окружающую среду – определе-
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ние при разработке проектной документации возможного воздействия на окру-
жающую среду при реализации проектных решений, предполагаемых изменений 
окружающей среды, а также прогнозирование ее состояния в будущем в целях 
принятия решения о возможности или невозможности реализации проектных 
решений [10, ст. 1]. 
Анализ содержания правовых норм так же свидетельствует о том, что в 
процессе проведения ОВОС оценивается исходное состояние природных и соци-
ально-экономических условий, характеризуются основные источники и возмож-
ные виды воздействия планируемой деятельности на окружающую среду. Кроме 
того, дается прогноз и оценка изменения состояния окружающей среды и соци-
ально-экономических условий после начала реализации планируемой деятельно-
сти с учетом существующих источников воздействия, сопоставляются альтерна-
тивные варианты территориального размещения объекта планируемой деятель-
ности. В отчете о результатах ее проведения должно содержаться описание сис-
темы локального мониторинга окружающей среды и мероприятий, которые бу-
дут предприняты по предотвращению или снижению неблагоприятного воздей-
ствия на окружающую среду и улучшению социально-экономических условий. 
Непосредственным проведением оценки воздействия занимается разработ-
чик проектной документации. Именно ему в данной процедуре отводится работа 
по существу. Заказчик несет организационную и финансовую нагрузку. Терри-
ториальные органы Минприроды Республики Беларусь задают содержание (кор-
ректируют параметры) работы и в конечном итоге через процедуру государст-
венной экологической экспертизы проверяют ее выполнение. На местные ис-
полнительные и распорядительные органы возлагается обязанность по предос-
тавлению информации и содействию в проведении общественных обсуждений. 
Общественность также рассматривается в законодательстве в качестве самостоя-
тельного участника ОВОС, при этом такое участие осуществляется путем прове-
дения общественных обсуждений [14].  
В Республике Беларусь ОВОС получила достаточно детальное правовое ре-
гулирование. Данный правовой механизм находит правовое закрепление в таких 
нормативных правовых актах как:  
- Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 
26.11.1992 г. [11];  
- Закон Республики Беларусь «О государственной экологической эксперти-
зе» от 09.11.2009 г; 
- Положение о порядке проведения оценки воздействия на окружающую 
среду (утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 19.05.2010);  
- Положение о порядке проведения государственной экологической экспер-
тизы (утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 19.05.2010) [12]; 
- Положение о порядке проведения общественной экологической эксперти-
зы (утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 29.10.2010) [13]. 
Тем не менее, необходимо повысить уровень правового регулирования 
ОВОС, что является способствующим фактором при ее формировании в качест-
ве самостоятельного структурного элемента системы экологического права. 
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Кроме того, в условиях развития инвестиционной деятельности в Республике 
Беларусь представляется целесообразным регламентировать процедуру ОВОС 
на уровне законодательного акта, поскольку это будет стимулировать потенци-
ального инвестора к внедрению современных проектов, наиболее безопасных с 
экологической точки зрения [9, с. 200]. 
Вопрос правового регулирования ОВОС тесно взаимосвязан с проблемой 
соотношения оценки воздействия с такой превентивной правовой мерой как эко-
логическая экспертиза. Существующие точки зрения можно свести к двум пози-
циям, согласно одной из которых данные механизмы не следует разделять. По 
мнению О.И. Крассова они представляют собой взаимосвязанные элементы еди-
ного правового института – оценки воздействия и экологической экспертизы [8, 
c. 237]. Некоторые исследователи считают, что ОВОС должна входить в струк-
туру экологической экспертизы в силу отсутствия необходимости сохранять два 
самостоятельных правовых института, составляющих единую систему [1, с. 15; 
15, с. 17]. В частности, по мнению Ю.Р. Храмовой вряд ли имеет смысл сохра-
нять два автономных, самостоятельных правовых института, составляющих еди-
ную систему. Цельность системы определяется тем, что сама по себе оценка воз-
действия на окружающую среду не имеет юридически значимых последствий, у 
нее отсутствуют собственные механизмы привлечения к ответственности [17, с. 
79–80]. Данный аргумент представляется спорным, так как наличие ОВОС по 
ряду объектов определено в качестве одного из обязательных условий проведе-
ния государственной экологической экспертизы.Ряд ученых-правоведов, наобо-
рот, рассматривают экологическую экспертизу как стадию ОВОС [3, с. 52]. 
Можно предположить, что такая позиция во многом связана с терминологиче-
ской нечеткостью, которая возникает в результате сравнения с законодательст-
вомзарубежных стран. Такой механизм как экологическая экспертиза присущ 
странам постсоветского пространства. В США и государствах Европейского 
союза мероприятия во многом сходные с национальной ОВОС и экологической 
экспертизой являются составными частями единой процедуры именуемой оцен-
кой воздействия [2, с. 21; 7, с. 71; 16, с. 69-70].  
По сути, экологическая экспертиза является оценкой воздействия на окру-
жающую среду, но с другим организационно-правовым механизмом. Общий 
оценочный характер деятельности может служить одной из предпосылок для 
объединения механизмов в единую процедуру. Взаимосвязь проявляется и в том, 
чтопосредством выдачи экологических условий на проектирование, согласова-
ния технического задания на проведение оценки воздействия, участия в выборе 
земельного участка для строительства объекта Министерство природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и его территориальные 
органы имеют право определять содержание материалов, которые впоследствии 
могут стать объектом эколого-экспертного исследования. Кроме того, важным 
фактором является Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте, участником которой является Республика Беларусь 
[6]. Несмотря на то, что ОВОС соответствует положениям данного международ-
ного документа, в нем содержатся предпосылки к ее объединению с экологиче-
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ской экспертизой в единую процедуру оценки воздействия. Вместе с тем, это бу-
дет соответствовать законодательству Европейского союза, в котором отсутст-
вует такой механизм как экологическая экспертиза [18]. 
Согласно другой позиции ОВОС и экологическая экспертиза являютсяса-
мостоятельными процедурами [4, с. 101; 5, с. 252], что соответствует действую-
щему законодательству. Данные правовые меры осуществляются на разных ста-
диях хозяйственной деятельности. Оценка воздействия проводится одновремен-
но с разработкой предпроектной и проектной документации планируемой дея-
тельности и отчет о ее результатах является составной частью проектной доку-
ментации. В то же время экологическая экспертиза имеет место на стадии согла-
сования и проверки уже готового проекта. Она гарантирует, что при осуществ-
лении оценки воздействия предусмотрены меры по охране окружающей среды, 
определены виды воздействия и изменения в окружающей среде в результате 
реализации планируемой хозяйственной и иной деятельности, осуществлен про-
гноз ее состояния. Кроме субъектного состава данные процедуры отличаются 
также содержанием и целями. Экологическая экспертиза проводится для выяв-
ления соответствия намечаемой деятельности существующим требованиям и оп-
ределения допустимости реализации объекта. ОВОС – процедура оценки воз-
можных последствий и экологических рисков. В связи с этим представляются 
нелогичным тот факт, что ОВОС в настоящее время рассматривается в рамках 
массива норм об экологической экспертизе. Так, согласно Закону Республики 
Беларусь «Об охране окружающей среды», требования к материалам и содержа-
нию отчета о результатах проведения такой оценки устанавливаются законода-
тельством Республики Беларусь о государственной экологической экспертизе. 
Кроме того, указывается на необходимость правовой регламентации в Законе «О 
государственной экологической экспертизе» основных требований к проведе-
нию оценки воздействия [11, ст. 58]. 
Таким образом, дальнейшее совершенствование законодательства об ОВОС 
возможно по двум направлениям: 
- в рамках сложившегося правового регулирования с дальнейшим обособ-
лением правовых норм в самостоятельный институт экологического права; 
- формирование единого института оценки воздействия, включающего себя 
как ОВОС, так и экологическую экспертизу. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КЛАССИФИКАЦИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ 
Рудько И.С. 
Земельные правоотношения впервые классифицировал Г.А. Аксененок, ко-
торый выделил две группы: правоотношения в области распоряжения и управ-
ления землей и правоотношения в области пользования ею [1, с. 7]. Данная гра-
дация земельных правоотношений в последующие годы дорабатывалась и рас-
ширялась. Так, Н.Т. Осипов предлагал классифицировать земельные правоотно-
шения на отношения, которые регулируются только нормами земельного права и 
правоотношения, которые регулируются нормами других отраслей права [2, с. 
29-30]. Он же обратил внимание, что земельные правоотношения можно класси-
фицировать и по другим основаниям – видам правовых норм – на материальные 
земельные правоотношения и процессуальные земельные правоотношения [2, с. 
31]. Материальные земельные правоотношения соответствуют материальным 
нормам земельного права, отражающим права и обязанности субъектов права в 
сфере использования и охраны земли. Эти отношения реализуются в определен-
ном порядке, предусмотренными способами через земельные процессуальные 
правоотношения, которые устанавливают порядок возникновения, существова-
ния, изменения и прекращения земельных материальных правоотношений, а, 
следовательно, и порядок реализации землепользователями своих прав и обязан-
ностей.  
В советские годы Н.И. Краснов классифицировал земельные правоотноше-
ния по основным институтам земельного права на правоотношения исключи-
тельной собственности государства на землю, правоотношения в сфере управле-
ния государственным земельным фондом, правоотношения в сфере землеполь-
зования и охранительные земельные правоотношения [3, с.160-162]. Указанная 
классификация в последствии стала «классической» для теории земельного пра-
ва. В настоящее время она выглядит следующим образом: правоотношения зе-
мельной собственности, правоотношения землевладения и землепользования, 
правоотношения по государственному управлению землями, охранительные зе-
мельные правоотношения.  
Следует отметить, что классификация земельных правоотношений по ос-
новным институтам земельного права не учитывает общего статуса «землеполь-
зователя» субъектов земельных правоотношений, который влечет наложение на 
собственников, пользователей, владельцев и арендаторов земельных участков 
